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En les pàgines que segueixen presentem un nou número de la 
revista Arqueologia Medieval, el que correspon als anys 2010 
i 2011, i que representa la continuació de la tasca encetada 
per l’ACRAM l’any 2005 amb la publicació del primer número. 
En aquests set anys han canviat moltes coses en l’àmbit de la 
difusió de les publicacions científiques, i la nostra revista està 
obligada a adequar-se a les noves circumstàncies.
El canvi més important, i que ha revolucionat tot aquest món, 
ha estat la generalització de la difusió de llibres i, sobretot de 
revistes, per internet. Això ha permès una consulta més fàcil de 
les diferents publicacions des de qualsevol indret del món sim-
plement mitjançant una cerca en un buscador. Les possibilitats 
de difondre els continguts de les publicacions en aquest sistema 
és infinitament major que la tradicional distribució persona a 
persona o a través de les biblioteques. 
Des de l’ACRAM hem estat sempre molt conscients de la neces-
sitat de millorar la difusió de les nostres publicacions, que vol dir, 
en definitiva, la de l’arqueologia medieval i moderna que es 
fa a Catalunya. En un primer moment vam pensar d’utilitzar per 
a aquest objectiu la pàgina web de l’ACRAM, en la què des 
del 2010 es pot descarregar el pdf del número 1 de la revista. 
De tota manera, les dificultats encara no resoltes del tot pel que 
fa a la gestió de la web ens han portat a optar per una solució 
que ens sembla pot donar més garanties de continuïtat.
Així, el mes d’abril passat vam signar un acord per tal d’incloure 
la revista Arqueologia Medieval en el dipòsit Revistes Catalanes 
amb Accés Obert (RACO). Es tracta d’un projecte, liderat pel 
Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), el Consorci 
de Biblioteques Universitaries de Catalunya i la Biblioteca de 
Catalunya, orientat a facilitar la difusió, de forma oberta i per 
mitjà d’internet, de les revistes científiques, culturals i erudites 
catalanes, així com garantir la preservació dels seus continguts i 
forma. Aquest projecte compta amb el suport dels Departaments 
d’Universitats i Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Actualment col·laboren a RACO diverses institucions catalanes 
des de l’àmbit universitàri al cultural i s’hi poden consultar els 
índex i els articles de més de 350 revistes editades a Catalunya. 
Es tracta, per tant del principal dipòsit d’aquestes característi-
ques en funcionament al país. L’accés és molt simple a través de 
la pàgina web www.raco.cat. 
La nostra intenció és anar penjant progressivament a RACO, 
en format pdf, tots els numeros de la revista, tant els publicats 
fins ara com els que aniran apareixent en el futur. La incorporació 
d’Arqueologia Medieval a RACO ens permetrà no tant sols 
una difusió molt més gran de la publicació, sinó també garantir 
la seva continuïtat en format digital en el cas que en el futur no 
sigui viable econòmicament l’edició en paper.
Des de l’ACRAM, en tot cas, volem reiterar el nostre compromís 
a continuar amb la publicació de la revista en el futur ja que es-
tem convençuts de la necessitat de seguir publicant els artícles 
de síntesi de les intervencions arqueològiques en jaciments de 
cronologia medieval i moderna que es fan al nostre país. 
En la situació actual de crisi, la garantia d’aquesta continuïtat 
passa per la possibilitat de fer-ne només una edició digital, que 
a banda d’abaratir d’una manera molt important els costos, 
permet també una major flexibilitat pel que fa als continguts, 
afavorint la publicació d’articles més extensos.
En darrer lloc, volem agrair a les institucions que han donat su-
port financer a la publicació de l’actual número: el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Museu d’Història 
de Barcelona la seva confiança en el nostre projecte. També, 
evidentment, als autors dels diferents articles l’esforç i la voluntat 
de portar endavant la publicació dels seus treballs. A tots ells 
des de l’ACRAM volem reiterar el nostre compromís de continuar 
afavorint per tots els mitjans possibles la difusió dels resultats de 
la recerca en arqueologia medieval i moderna a Catalunya.
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